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Φ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΌΦΙΛΟΥ 
Δ ι ε υ ο υ ν τ ο ο 
Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας 'Υπουργείου Γεωργίας 
Χάρις εις τα αυστηρά υγειονομικά μέτρα τα λ η φ θ έ ν τ α προ τοϋ τε­
λευταίου Παγκοσμίου πολέμου, τα κρούσματα λΰσσης ειχον ε λ α τ τ ω θ ε ί 
εις τοιούτον βαθμον ώστε ήλπίζετο οτι ή νόσος θ α εξέλιπεν εντός των 
ολίγων προσεχών ετών. 
* "Εκθεσις υποβληθείσα εις την επί της λΰσσης Έπιτροπήν της Παγκοσμίου 
'Οργανώσεως 'Υγείας (W.H.O.). 
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Κατά την διάρκειαν δμο)ς τοϋ μεταξύ Ελλάδος και τού "Αξονος πο­
λέμου και της εν τω μεταξύ επακολουθησάσης κατοχής, τα κρούσματα 
της λΰσσης επληθύνί^ησαν τόσον, ώστε το πρόβλημα της επικινδύνως εξα-
πλουμένης λΰσσης εν Ελλάδι άπησχόλησε σοβαρώς την Κτηνιατρικήν 
Ύπηρεσίαν ευθύς μετά την άπελευθέρωσιν και το τέλος τοΰ ανταρτοπό­
λεμου. Αιτία δε της εξαπλώσεως ταύτης ύπήρξεν ή χαλάρωσις των προ­
σηκόντων μέτρων και ή παΰσις καταδιώξεως των αγρίων σαρκοφάγων 
ζώων : λύκων, αλωπεκών και θωών, λόγω αφαιρέσεως υπό των αρχών 
κατοχής των κυνηγετικών δπλων. 
Ευθύς ως ή ειρήνη και ή τάξις άποκατεστάθησαν, μία εκ τών πολ­
λών προσπαθειών της Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας ύπήρξεν και ή καταπολέ-
μησις της λύσσης δια της αδιάκοπου εφαρμογής τών αναγκαίων υγειονομικών 
μέτρων, ήτοι της θανατώσεως τών δηχΐ^έντων κυνών και γαλών, προσδέ­
σεως παντός κυνος της περιοχής, ένθα εσημειώθησαν κρούσματα λύσσης 
από 60 ημερών και εντεύθεν, εξοντώσεως πάντων τών αγρίων σαρκοφά­
γων ζώων και αδέσποτων κυνών κλπ. 
Έ ν τούτοις το πρόβλημα τής λύσσης, δπερ ως ελέχθη, ήτο και εινε 
μεγάλης σπουδαιότητος δια την χώραν μας, δύναται να λυθή δια τής 
αύστηράς εφαρμογής τών κλασσικών υγειονομικών μέτρων και τής διενερ­
γείας προληπτικών εμβολιασμών δι' αποτελεσματικού τινός εμβολίου. Το 
φαινικούχον εμβόλιον ύπήρξεν άντιχείμενον ζωηρών επικρίσεων εις δια­
φόρους χώρας. 
Άκολουθοΰντες τάς συμβουλάς και οδηγίας τού Δρος Κάπλαν τής 
Παγκοσμίου 'Οργανώσεως Υγείας, προέβημεν εις δοκιμαστικήν χρήσιν 
τού, δια καλλιέργειας επί εμβρυοφόρων ωών όρνιθος, παραχθέντος εμβο­
λίου δπερ εσχεν άριστα αποτελέσματα εις Ήνωμ. Πολιτείας και άλλαχού. 
Δια την διενέργειαν τού πειραματικού εμβολιασμού τών κυνών δια 
τού ανωτέρω εμβολίου, ή Κτηνιατρική Υπηρεσία τοΰ 'Υπουργείου Γεωρ­
γίας ανεζήτησε περιοχήν λυσσόπληκτον, μεμονωμένην καί περιέχουσαν 
μικρόν αριθμόν κυνών. Γ Η νήσος Ζάκυνθος, κειμένη εις το "Ιόνιον Πέλα­
γος δυτικώς τής Πελοποννήσου εκρίθη εκπληρούσα τάς ανωτέρω προϋ­
ποθέσεις. 
Ή Λύσσα έν Ζακύνθφ. 
Εις το μηνιαΐον επιζωοτικόν δελτίον, δημοσιευόμενον υπό τής Στατι­
στικής 'Υπηρεσίας τής Διευθύνσεως Κτηνιατικής 'Υπουργείου Γεωργίας, 
αναφέρεται δτι τα πρώτα κρούσματα επί κυνών εσημειώθησαν τον Νοέμ-
βριον τού 1949 εις διαφόρους Κοινότητας τής νήσου ταύτης. "Εκτοτε 
συχνάκις παρετηρήθη λύσσα επί βοοειδών, χοίρων και μονόπλων καί κατά 
το 1950 επεξετάθη, επενεγκούσα τον θάνατον καί ανθρώπων. Παραθέτομεν 
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κατώτερο) δυο πίνακας απεικονίζοντας τον αριθμόν κρουσμάτων επί ζίόων 
και ανθρώπων. 
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Δια τον προληπτικό ν εμβολιασμό ν τών κυνών εν Ζακΰνθω δια τοϋ 
ανώτερο) εμβολίου συνήφθη συμφωνία μεταξύ της Κτηνιατρικής Υπηρε­
σίας τοΰ Υπουργείου Γεωργίας και τών Εργαστηρίων «Lederle» τών 
Ηνωμένων Πολιτειών δια τήν προμήθειαν 25.000 δόσεων τοιούτου. Έ ν τ ω 
μεταξύ άπαντες οι κΰνες της νήσου κατεγράφησαν υπό τών Κοινοτικών 
'Αρχών συνταχθέντος πλήρους μητρώου τούτων. Ή απογραφή άπέδειξεν 
δτι ύπήρχον 2900 κΰνες εις τάς 47 Κοινότητας της νήσου. 
Εμβολιασμός. 
Ευθύς ως παρελήφθη εξ Ηνωμένων Πολιτειών το άντιλυσσικον εμ-
βόλιον καί ήτοιμάσθησαν τα περιλαίμια, αί ταυτότητες και οι κλωβοί απο­
μονώσεως, ηρξατο δ εμβολιασμός δια τριών συνεργείων υπό τήν αμεσον 
επίβλεψιν τοΰ Νομοκτηνιάτρου Ζακύνθου κ. Καγτακίτη και τοΰ Κτηνιά-
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τρου κ. Δραγώνα τοΰ Κτηνιατρικοί) Μικροβιολογικού Ίνστιτοΰτου άπο-
σταλέντος εκεί προς τον σκοπον τούτον. 
Ό εμβολιασμός ήρξατο την Ιην 'Ιουλίου 1952 και έ'ληξεν την 27ην 
ιδίου μηνός. Το σύνολον των εμβολιασθέντων κυνών εις 36 Κοινότητας 
άνήλθεν εις 2345 ύπολειφθέντων 500 κυνών 11 Κοινοτήτων των ορεινών 
περιοχών της Νήσου. 
Επειδή δμως ήτο άναγκαιον να περαιωθή ο εμβολιασμός και τών 
υπολοίπων κυνών, άπετάνθημεν προς τον Δρα Κάπλαν δια την χορήγη-
σιν της αναγκαιούσης ποσότητος εμβολίου. Οΰτος εύηρεστήθη να προμη-
θεΰση ήμΐν εκ τών εις Ισραήλ υπαρχόντων αποθεμάτων τών προοριζο­
μένων δια τήν Ικτελεσιν εν τή χώρα ταύτη πειραμάτων ύπο τήν αιγίδα 
της Παγκοσμίου Όργανοόσεως 'Υγείας. Ό Δρ. Τίρκελ Σύμβουλος εις τον 
τομέα της λΰσσης της Π.Ο.Υ. έ'σχε τήν ευγενή καλωσΰνην να μας βοη-
θήση εις το έργον τοΰτο. 
Τα συνεργεία ήρχισαν εκ νέου τον εμβολιασμον τον Όκτώβριον τοΰ 
1952 υπό τήν αυτήν σΰνθεσιν και διεΰθυνσιν και τοιουτοτρόπως και οι 
υπόλοιποι 497 κΰνες ενεβολιάσθησαν. Το σύνολον οΰτω τών εμβολιασ\>έν-
των κυνών άνήλθεν τελικώς εις 2842 ανήκοντος εις 47 Κοινότητας. Ει­
δικοί κλωβοί ετοποθετή\)·ησαν επίσης εις διάφορα σημεία της νήσου προς 
τον σκοπόν της απομονώσεως τών κυνών οϊτινες ήθελον τυχόν παρουσιά­
σει ύποπτα συμπτώματα λΰσσης. 
Άνακεφαλαίωσις άφορώσα εις τον άντιλυσσικον έμβολιασμόν. 
1. CH νήσος Ζάκυνθος κείται δυτικώς της Πελοποννήσου, έχει εκτα-
σιν 483 τετρ. χιλιομέτρων και αριθμεί 41165 κατοίκους και 2850 κΰνας. 
2. Ενεβολιάσθησαν 2842 κΰνες ηλικίας ανω τών 6 μηνών δι3 εμβο­
λίου τών εργαστηρίων «Lederle». 
3. "Απαντες οι εμβολιασθέντες κΰνες κατεγράφησαν καΐ περιλαίμιον 
φέρον αύξοντα αριθμόν ετοποθετήθη εις τον τράχηλον αυτών. Οι ϊδιο-
κιήται των εφωδιάσθησαν δι' ατομικοί} δελτίου υγείας τών κυνών των. 
4. Ουδέν μετεμβολιακον σΰμβαμα παρετηρήθη. 
5. Άπηγορεΰθη ή εισαγωγή κυνών εκ της λοιπής Ελλάδος. 
6. Σίδηροι κλωβοί έτοποθετήθησαν εις διάφορα σημεία της νήσου δια 
τήν άπομόνωσιν τών υπόπτων λΰσσης κυνών και 
7. Δεδομένου δντος δτι ουδέν κρούσμα λΰσσης παρετηρήθη άφ 3 ης 
έ'λαβεν χώραν ο εμβολιασμός, ή αξία τοΰ χρησιμοποιηθέντος εμβολίου 
είναι προφανής. 
Καταπολέμησις της Έχινοκοκκιάσεως. 
Επειδή τόσον ή Ζάκυνθος δσον καί αι πλεϊσται τών επαρχιών της 
χώρας είναι προσβεβλημέναι εκ της εχινοκοκκιάσεως εθεωρήθη σκόπιμον 
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δπως συνδυασθη ή καταπολέμησις της λυσσης μετά της εχινοκοκκιάσεως, 
δι' απαλλαγής των κυνών εκ της ταινίας της εχινόκοκκου. Προς τον σκο-
πον τούτον εις εκαστον εμβολιαζόμενον κΰνα έχορηγείτο εν δισκίον Nemu-
ral και ελαμβάνετο μέριμνα καταστροφής των κοπράνων των κυνών μετά 
την χορηγησιν αυτοΰ. Εις συγκεντρο')σεις χωρικών εγένοντο ομιλίαι άνα-
φορικώς με την εχινοκοκκίασιν και την σοβαρό(ητα αυτής τόσον δια τον 
άνθρωπον δσον και δια τα ζώα. Χιλιάδες αντίτυπων βιβλιαρίου συγγρα-
φέντος και δημοσιευθέντος υπό τής ημετέρας υπηρεσίας διεμοιράσθησαν. 
Το βιβλιάριον τοΰτο συνετάγη επί τη βάσει παρομοίου δημοσιευθέντος εν 
Οΰραγουάη υπό τοΰ Παναμερικανικού Γραφείου Υγείας (Παραρτήματος 
τής Παγκοσμίου 'Οργανώσεως 'Υγείας δια τάς χώρας τής Αμερικής). 
Άνηλυσσικος εμβολιασμός εν 'Αθήναις. 
Τα καλά αποτελέσματα τα επιτευχθέντα δια τοΰ προληπτικού άντι-
λυσσικοΰ εμβολιασμού των κυνών εις Ζάκυνθον ενεθάρρυναν την ΰπηρε-
σίαν μας δπως προβή εις παρόμοιον εμβο)ιασμον και εις την περιοχην τ ώ ν 
'Αθηνών ένθα πολλά και κατ' αύξοντα ρυθμον κρούσματα λΰσσης εση-
μειώθησαν από τοΰ 'Ιανουαρίου έ. ε. 
Έκτος τών συνήθων υγειονομικών μέτρων τα όποια ετέθησαν εις 
εφαρμογήν, απεφασίσθη ό προληπτικός άντιλυσσικος εμβολιασμός πάντων 
τών κυνών τής περιοχής τών 'Αθηνών και τών περιχώρων και είς ακτίνα 
15 χιλιομέτρων. 
Προς εκτέλεσιν τοΰ εμβολιασμού παρηγγέλθησαν 23.000 δόσεις άντι-
λυσσικοϋ εμβολίου Avianîsé τών Εργαστηρίων «Lederle» τών Η. Π. 
Κατά την άπογραφήν ή περιοχή τών 'Αθηνών διηρέθη εις 8 τομείς 
και εις κτηνίατρος μετά δυο βοηθών ετοποθετήί)·η είς εκαστον εξ αυτών. 
Ό εμβολιασμός διήρκεσε καθ' δλον τον μήνα Μάΐον και 23.000 κΰνες ενε-
βολιάσθησαν και εφωδιάσθησαν δια περιλαιμίου και δελτίου ταυτότητος. 
Οΰτος εσχε πλήρη επιτυχίαν και ολόκληρος ό πληθυσμός τών Αθηνών 
ευχαρίστως και άποτελεσμαηκώς συν3ΐργάσθη μετά τών οργάνων τής 
Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας. 
Ό εμβολιασμός θα συνεχισθή και είς ακτίνα μείζονα τών 15 χιλιομ. 
δι' εμβολίου avianisé παραγομένου ήδη εν Ελλάδι παρά τοΰ Κτηνιατρικοΰ 
Μικροβιολογικοΰ 'Ινστιτούτου, χάρις είς την πολΰτιμον βοήθειαν τοΰ Δρος 
Κόμαροφ δστις εδέχθη δπως ό Διευθυντής τοΰ ανωτέρω ιδρύματος 
μας μεταβη επί τίνα χρόνον είς το εν Ισραήλ εργαστήριόν του προς 
εκμάθησιν τής τεχνικής τής παρασκευής τοΰ εμβολίου avianisé δια τής 
καταλλήλου φυλής «Flury». 
Δια τής παραγωγή; ικανής ποσότητος τοΰ εμβολίου τοΰτουελπίζομεν 
δτι θα δυνηθώμεν να επεκτείνωμεν τον εμβολιασμον τών κυνών είς απά-
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Προληπτικός άντιλυσσικος εμβολιασμός των κυνών εν 'Ελλάδι 409 
σας τάς περιοχας της χοόρας μας ε'νθα ή λι'>σσα ενδημεί, εις τρόπον ώστε 
εν συνδυασμφ μεtà των κλασσικών υγειονομικών μέτρων και Ιδιαίτατα 
της εξοντώσεως των αγρίων σαρκοφάγων ζοίιων, να επιτΰχωμεν την ελάτ-
τωσιν των κρουσμάτων της νόσου και την μελλοντικήν εξάλειψιν αυτής, 
Ή καταπολέμησις ΐής έχινοκοκοκκιάσεως. 
Έπίιδή κρούσματα εχινοκοκκιάσεως παρατηρούνται επίσης ε'ις την 
περιφέρειαν των 'Αθηνών, δεν παρελείψαμεν την χορήγησιν Nemural 
εις όλους τους έμβολιασθέντας εναντίον τήςλΰσσης κΰνας. Έχρησιμοποιήθη 
ανάλογος ποσότης δισκίων του φαρμάκου τούτου και μέγας αριθμός δια­
φωτιστικών βιβλιαρίων διενεμήθη είς το κοινόν. 
R E S U M E 
Vaccination antirabique préventive des chiens en Grèce 
avec le vaccin avianisé 
P a r 
F. P a p a c h r i s t o p h i l o u 
Directeur 
des Services Vétérinaires du Ministère de l'Agriculture 
Dans ce rapport, le Dr. Papachristophilou rend compte des ré-
sultats de la vaccination antirabique préventive effectuée à l'île de 
Zante avec du vaccin avianisé mis gracieusement à la disposition du 
Ministère de l'Agriculture par l'OM.S. 
La vaccination a eu lieu sur 2842 chiens et fut termiuée en deux 
étapes, sous la direction des Drs Cantakitis et Dragonas. Elle semble 
avoir donné des résultats satisfaisants étant donné que depuis la 
vaccination aucun cas de rage ne fut signalé à Zante. 
En même temps un effort a été fait pour combattre l'échinococcose par 
l'administration aux chiens vaccinés d'une tablette de Nemural. 
Plus tard la vaccination préventive des chiens a été effectuée 
également sur 23.000 chiens de la region d' Athènes et de ses fau-
bourgs. 
Le vaccin antirabique avianisé est maintenant préparé par l'In-
stitut Bactériologique Vétérinaire d'Athènes. 
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